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ISTMO CENTROAMERICANO: PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB), PRODUCTO INTERNO MANUFACTURERO (PIM)
Y COEFICIENTE DE INDUSTRIALIZACIÓN (PIM/PIB)
1995 1996 1997 1998 1999 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3  a /
C e n tro a m é r ic a 41  5 7 9 ,0 4 2  4 9 9 ,5
P ro d u c to  in te rn o  b ru to  to ta l  (P IB )
V a lo r  b ru to  d e  la  p ro d u c c ió n  
(M illo n e s  d e  d ó la re s  a  p re c io s  c o n s ta n te s  de  1995)
4 4  5 3 6 ,0  4 6  8 6 2 ,9  4 8  8 0 1 ,4  50  5 6 8 ,9 51 5 2 0 ,4 52  7 5 0 ,3 54  4 4 6 ,2
C o s ta  R ic a 11 5 8 0 ,6 11 6 5 2 ,3 12 3 0 4 ,7 13 2 4 7 ,0 14 2 5 6 ,6 14 7 2 9 ,5 14 8 8 9 ,8 15 31 9 ,1 16 179,1
E l  S a lv a d o r 9 49 5 ,1 9 6 6 3 ,4 10 0 6 9 ,9 10 4 1 9 ,8 10 6 8 8 ,8 11 0 3 7 ,5 11 2 2 2 ,8 11 4 5 9 ,9 11 6 8 7 ,0
G u a te m a la 14 6 5 6 ,2 15 0 9 4 ,5 15 7 5 8 ,1 16 5 6 4 ,4 17 163,3 17 7 9 0 ,3 18 2 0 5 ,1 18 6 1 4 ,7 19 0 0 8 ,1
H o n d u ra s 3 96 0 ,1 4  106 ,9 4  3 1 3 ,0 4 4 5 4 ,7 4 3 6 5 ,6 4 5 9 7 ,8 4 7 1 7 ,6 4 8 4 5 ,8 5 0 0 2 ,9
N ic a ra g u a 1 8 8 7 ,0 1 9 8 2 ,4 2  09 0 ,3 2 176,9 2 3 2 7 ,0 2 4 1 3 ,9 2 4 8 5 ,2 2 5 1 0 ,8 2 5 6 9 ,0
C e n tro a m é r ic a 7  0 6 8 ,8 7  186 ,0
P ro d u c to  in te rn o  b ru to  d e  la  in d u s tr ia  m a n u fa c tu re ra  (P IM ) 
V a lo r  b ru to  d e  la  p ro d u c c ió n  
(M illo n e s  d e  d ó la re s  a  p re c io s  c o n s ta n te s  d e  1995)
7  6 2 5 ,7  8 146,5  9 0 1 7 ,1  9 165 ,2  9 04 6 ,3 9 28 6 ,1 9 6 9 3 ,4
C o s ta  R ic a  b / 2  3 3 5 ,7 2  3 3 8 ,2 2  510 ,3 2 7 8 5 ,4 3 4 8 9 ,4 3 40 8 ,3 3 0 9 9 ,5 3 2 0 4 ,8 3 4 8 0 ,9
E l  S a lv a d o r 2  02 5 ,3 2  0 6 0 ,5 2  2 2 5 ,2 2 3 7 2 ,6 2 4 6 0 ,5 2 562 ,3 2 6 6 5 ,8 2 7 4 3 ,8 2 820 ,3
G u a te m a la 1 7 1 7 ,8 1 7 5 0 ,4 1 7 9 7 ,9 1 863 ,1 1 910 ,3 1 9 4 5 ,8 1 9 6 7 ,4 1 983 ,1 1 9 9 4 ,7
H o n d u ra s 68 3 ,1 7 2 2 ,7 7 6 6 ,0 7 9 2 ,2 8 1 2 ,7 84 9 ,5 893 ,3 927 ,3 9 6 1 ,4
N ic a ra g u a 3 0 6 ,9 3 1 4 ,2 3 2 6 ,2 3 3 3 ,2 3 4 4 ,2 399 ,3 42 0 ,3 42 7 ,1 4 3 6 ,0
C e n tro a m é r ic a 17,0 16,9 17,1
C o e fic ie n te  d e  in d u s tr ia l iz a c ió n  (P IM /P IB ) 
(P o rc e n ta je s )
17 ,4  18,5 18,1 17,6 17,6 17,8
C o s ta  R ic a 2 0 ,2 20 ,1 2 0 ,4 2 1 ,0 2 4 ,5 23 ,1 2 0 ,8 2 0 ,9 2 1 ,5
E l  S a lv a d o r 2 1 ,3 21 ,3 22 ,1 2 2 ,8 2 3 ,0 2 3 ,2 2 3 ,8 2 3 ,9 24 ,1
G u a te m a la 11,7 11,6 11,4 11,2 11,1 10,9 10,8 10,7 10,5
H o n d u ra s 17,3 17,6 17,8 17,8 18,6 18,5 18,9 19,1 19,2
N ic a ra g u a 16,3 15,8 15,6 15,3 14,8 16,5 16,9 17,0 17,0




COSTA RICA: PRODUCCIÓN MANUFACTURERA a/
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 b /
V a lo r bruto de la producción manufacturera 
(M illones de colones corrientes)
Total 973 911 1 103 767 1 333 254 1 486 335 1 637 843 1 792 332 1 932 948
Productos alimenticios, bebidas y  tabaco 476 157,4 540 035,3 668 990,7 763 417,1 845 289,5 907 404,5 973 162,2
Textiles, vestuario y  calzado 63 274,0 67 463,5 73 644,4 86 013,2 86 072,5 81 255,7 77 046,8
Industria y  productos de madera, incluyendo 
muebles 14 286,5 17 304,7 22 870,8 28 171,6 26 341,9 28 048,4 23 960,9
Fábricas de papel y  productos de papel, 
imprenta y  editorial 74 146,3 80 954,5 94 951,2 109 906,7 128 472,3 141 034,5 151 374,0
Industria de cuero y  piel 5 345,8 6 446,4 8 346,5 8 918,3 8 137,0 8 552,7 9 643,4
Sustancias, productos químicos y  derivados 
del petróleo 112 921,5 129 704,4 152 340,9 143 154,0 166 966,7 194 033,5 231 156,7
Productos de caucho y  plástico 73 242,7 87 089,7 101 409,1 117 548,4 128 452,7 157 991,2 165 305,6
Productos minerales no metálicos 31 195,3 36 186,1 46 665,1 53 796,6 64 157,0 80 090,9 98 977,2
Productos metálicos, maquinaria y  material de 
transporte 110 017,4 124 057,9 147 339,0 163 225,6 168 949,0 180 010,0 187 241,1
Otras industrias manufactureras 13 324,6 14 524,7 16 696,2 12 183,8 15 004,3 13 910,6 15 080,0
Estructura de la producción manufacturera 
(Porcentajes)
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Productos alimenticios, bebidas y  tabaco 48,9 48,9 50,2 51,4 51,6 50,6 50,3
Textiles, vestuario y  calzado 6,5 6,1 5,5 5,8 5,3 4,5 4,0
Industria y  productos de madera, incluyendo 
muebles 1,5 1,6 1,7 1,9 1,6 1,6 1,2
Fábricas de papel y  productos de papel, 
imprenta y  editorial 7,6 7,3 7,1 7,4 7,8 7,9 7,8
Industria de cuero y  piel 0,5 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5
Sustancias, productos químicos y  derivados 
del petróleo 11,6 11,8 11,4 9,6 10,2 10,8 12,0
Productos de caucho y  plástico 7,5 7,9 7,6 7,9 7,8 8,8 8,6
Productos minerales no metálicos 3,2 3,3 3,5 3,6 3,9 4,5 5,1
Productos metálicos, maquinaria y  material de 
transporte 11,3 11,2 11,1 11,0 10,3 10,0 9,7
Otras industrias manufactureras 1,4 1,3 1,3 0,8 0,9 0,8 0,8
Fuente: Banco Central de Costa Rica y cálculos propios.
a/ No existe información para Nicaragua ni Panamá.
b/ Cifras pendientes de actualizar. /Continúa
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Cuadro 2 (Continuación)
EL SALVADOR: PRODUCCIÓN MANUFACTURERA
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 a/
Total 4 542,2
V a lo r bruto de la producción manufacturera 
(M illones de pesos centroamericanos corrientes)
4 870,4 5 162,2 5 403,8 5 817,6 5 982,4 6 295,9
Productos alimenticios, bebidas y  tabaco 1 738,9 1 857,9 1 873,8 1 935,0 2 040,0 2 097,9 2 169,0
Textiles, vestuario y  calzado 487,2 536,4 591,4 601,1 605,5 595,8 646,3
Industria y  productos de madera, incluyendo 
muebles 71,2 81,6 78,1 86,3 86,8 96,1 107,1
Fábricas de papel y  productos de papel, 
imprenta y  editorial 352,7 394,2 415,1 421,5 455,2 492,5 536,5
Industria de cuero y  piel 219,2 208,0 255,7 227,9 234,5 245,1 256,8
Sustancias, productos químicos y  derivados 
del petróleo 685,1 682,1 700,2 818,5 918,8 905,1 940,6
Productos de caucho y  plástico 113,4 124,5 139,7 139,4 153,9 180,1 201,2
Productos minerales no metálicos 170,5 196,0 214,6 218,4 227,2 248,3 275,0
Productos metálicos, maquinaria y  material de 
transporte 523,8 542,3 610,8 631,3 695,4 691,6 747,2
Servicios industriales de maquila 180,2 247,4 282,8 324,4 400,3 429,9 416,2
Total 100,0
Estructura de la producción manufacturera 
(Porcentajes)
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Productos alimenticios, bebidas y  tabaco 38,3 38,1 36,3 35,8 35,1 35,1 34,5
Textiles, vestuario y  calzado 10,7 11,0 11,5 11,1 10,4 10,0 10,3
Industria y  productos de madera, incluyendo 
muebles 1,6 1,7 1,5 1,6 1,5 1,6 1,7
Fábricas de papel y  productos de papel, 
imprenta y  editorial 7,8 8,1 8,0 7,8 7,8 8,2 8,5
Industria de cuero y  piel 4,8 4,3 5,0 4,2 4,0 4,1 4,1
Sustancias, productos químicos y  derivados 
del petróleo 15,1 14,0 13,6 15,1 15,8 15,1 14,9
Productos de caucho y  plástico 2,5 2,6 2,7 2,6 2,6 3,0 3,2
Productos minerales no metálicos 3,8 4,0 4,2 4,0 3,9 4,2 4,4
Productos metálicos, maquinaria y  material de 
transporte 11,5 11,1 11,8 11,7 12,0 11,6 11,9
Servicios industriales de maquila 4,0 5,1 5,5 6,0 6,9 7,2 6,6






1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 a/
Total 1 451,6 1 479,8
V a lo r bruto de la producción manufacturera 
(M illones de pesos centroamericanos de 1958)
1 519,9 1 574,9 1 614,7 1 645,0 1 658,0 1 670,1
Productos alimenticios, bebidas y  tabaco 704,7 720,6 742,5 769,7 788,8 799,3 808,1 807,5
Textiles, vestuario y  calzado 256,2 259,7 265,6 275,3 281,7 290,6 288,5 294,7
Industria y  productos de madera, incluyendo 
muebles 42,7 43,2 44,2 45,8 47,1 47,7 47,5 47,6
Fábricas de papel y  productos de papel, 
imprenta y  editorial 30,3 30,8 31,6 32,6 33,5 34,2 34,7 34,9
Industria de cuero y  piel 7,6 7,7 7,9 8,1 8,3 8,7 8,8 8,9
Sustancias, productos químicos y  derivados 
del petróleo 47,1 48,0 49,3 51,0 52,6 52,9 54,0 54,8
Productos de caucho y  plástico 17,7 18,1 18,7 19,4 20,0 20,7 21,1 21,2
Productos minerales no metálicos 47,7 48,1 49,4 50,9 52,3 53,7 54,7 53,6
Productos metálicos, maquinaria y  material de 
transporte 123,7 126,0 129,2 133,5 137,2 139,9 141,1 142,2
Otras industrias manufactureras 173,9 177,6 181,5 188,6 193,2 197,3 199,5 204,7
Total 100,0 100,0
Estructura de la producción manufacturera 
(Porcentajes)
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Productos alimenticios, bebidas y  tabaco 48,5 48,7 48,9 48,9 48,9 48,6 48,7 48,4
Textiles, vestuario y  calzado 17,6 17,5 17,5 17,5 17,4 17,7 17,4 17,6
Industria y  productos de madera, incluyendo 
muebles 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9
Fábricas de papel y  productos de papel, 
imprenta y  editorial 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1
Industria de cuero y  piel 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Sustancias, productos químicos y  derivados 
del petróleo 3,2 3,2 3,2 3,2 3,3 3,2 3,3 3,3
Productos de caucho y  plástico 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,3 1,3 1,3
Productos minerales no metálicos 3,3 3,3 3,3 3,2 3,2 3,3 3,3 3,2
Productos metálicos, maquinaria y  material de 
transporte 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5
Otras industrias manufactureras 12,0 12,0 11,9 12,0 12,0 12,0 12,0 12,3






1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 a/
Total 2 122,9 2 301,5
V a lo r bruto de la producción manufacturera 
(M illones de pesos centroamericanos corrientes)
2 697,3 3 030,6 3 362,2 3 834,1 4 157,8
Productos alimenticios, bebidas y  tabaco 1 091,7 1 202,3 1 455,6 1 567,8 1 707,0 1 968,3 2 080,5
Textiles, vestuario y  calzado 234,0 252,4 276,0 341,9 400,0 479,4 527,7
Industria y  productos de madera, incluyendo 
muebles 134,8 149,4 166,3 189,2 210,6 225,2 241,4
Fábricas de papel y  productos de papel, 
imprenta y  editorial 130,2 135,5 160,6 187,9 201,7 225,2 254,9
Industria de cuero y  piel 
Sustancias, productos químicos y  derivados 
del petróleo 150,1 155,5 183,4 215,8 249,4 283,8 337,1
Productos de caucho y  plástico 103,4 99,1 114,1 132,3 149,9 163,4 175,3
Productos minerales no metálicos 121,1 132,9 148,4 172,2 199,4 224,6 254,5
Industrias metálicas básicas 13,8 16,5 17,9 20,4 22,2 23,4 25,5
Productos metálicos, maquinaria y  material de 
transporte 131,5 144,5 160,6 187,7 205,8 222,9 241,4
Otras industrias manufactureras 12,3 13,4 14,4 15,4 16,2 17,9 19,5
Total 100,0 100,0
Estructura de la producción manufacturera 
(Porcentajes)
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Productos alimenticios, bebidas y  tabaco 51,4 52,2 54,0 51,7 50,8 51,3 50,0
Textiles, vestuario y  calzado 11,0 11,0 10,2 11,3 11,9 12,5 12,7
Industria y  productos de madera, incluyendo 
muebles 6,3 6,5 6,2 6,2 6,3 5,9 5,8
Fábricas de papel y  productos de papel, 
imprenta y  editorial 6,1 5,9 6,0 6,2 6,0 5,9 6,1
Industria de cuero y  piel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Sustancias, productos químicos y  derivados 
del petróleo 7,1 6,8 6,8 7,1 7,4 7,4 8,1
Productos de caucho y  plástico 4,9 4,3 4,2 4,4 4,5 4,3 4,2
Productos minerales no metálicos 5,7 5,8 5,5 5,7 5,9 5,9 6,1
Industrias metálicas básicas 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6
Productos metálicos, maquinaria y  material de 
transporte 6,2 6,3 6,0 6,2 6,1 5,8 5,8
Otras industrias manufactureras 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Fuente: Secretaría Permanente del Tratado de Integración Económica Centroamericana (SIECA) y cálculos propios.




ISTMO CENTROAMERICANO: EVOLUCIÓN DEL VALOR AGREGADO DE LA
ACTIVIDAD MAQUILADORA Y ZONAS FRANCAS
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 a/
M illones de dólares
Istmo Centroamericano 621,6 813,2 1 049,8 1 650,2 3 092,1 2 745,5 2 017,0 2 063,4 2 944,8
Centroamérica 621,6 813,2 1 040,9 1 641,7 3 091,6 2 736,7 2 015,4 2 062,8 2 943,9
Costa Rica 91,7 174,5 164,3 495,0 1 805,9 1 241,7 450,6 508,8 1 176,7
E l Salvador 173,6 213,5 291,1 337,9 378,7 456,3 489,7 475,3 500,3
Guatemala 166,5 175,6 212,2 284,9 287,7 373,8 396,2 345,8 418,5
Nicaragua 27,1 45,9 60,6 75,2 80,8 89,5 118,1 120,2 143,7
Panamá - - 8,9 2,3 0,5 8,8 1,6 0,6 0,9
Tasas de crecimiento
Istmo Centroamericano -45,8 30,8 29,1 57,2 87,4 -11,2 -26,5 2,3 42,7
Centroamérica -45,8 30,8 28,0 57,7 88,3 -11,5 -26,4 2,4 42,7
Costa Rica -88,0 90,3 -5,8 201,3 264,8 -31,2 -63,7 12,9 131,3
E l Salvador 60,2 23,0 36,3 16,1 12,1 20,5 7,3 -2,9 5,3
Guatemala 22,1 5,5 20,8 34,3 1,0 29,9 6,0 -12,7 21,0
Honduras 38,1 38,1 38,1 38,1 38,1 38,1 38,1 38,1 38,1
Nicaragua 102,8 69,1 32,0 24,1 7,4 10,8 32,0 1,8 19,6
Panamá - - - -74,2 -78,3 1 660,0 -81,8 -62,5 50,0




ISTMO CENTROAMERICANO: INGRESOS NETOS DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2 0 0 2  2003  a/
M illo n e s  de dólares
Istm o Centroam ericano 1 097 2 102 3 891 2 180 1 964 2 018 1 354 1 743
C entroam érica 687 846 2 672 1 528 1 361 1 505 1 297 1 167
Costa R ica 427 408 613 620 409 454 662 466
E l Salvador -5 59 1 104 216 173 250 208 140
G uatem ala 77 84 673 155 230 456 110 104
Honduras 91 122 99 237 282 195 143 216
N icaragua 97 173 184 300 267 150 174 241
Panam á 410 1 256 1 219 652 603 513 57 576
Tasas de crecim iento
Istm o Centroam ericano 30,3 91,6 85,1 -44 ,0 -9 ,9 2,7 -32 ,9 28 ,7
C entroam érica 19,3 23,2 2 1 5 ,8 -42 ,8 -10 ,9 10,6 -13 ,8 -10 ,0
Costa R ica 26 ,7 -4 ,4 50 ,2 1,1 -34 ,0 11,0 45 ,8 -29 ,6
E l  Salvador -113 ,2 -1 2 8 0 ,0 1 770 ,7 -80 ,4 -19 ,9 44,5 -16 ,8 -32 ,7
G uatem ala 2 ,0 9,4 7 0 1 ,0 -77 ,0 48 ,8 98,3 -75 ,9 -5 ,5
Honduras 82,0 34,1 -18 ,9 139,7 18,8 -30 ,9 -26 ,7 51 ,0
N icaragua 28 ,6 78,5 6,1 63,3 -11 ,0 -43 ,8 16,0 38,5
Panam á 53,9 206 ,0 -3 ,0 -46 ,5 -7,5 -14 ,9 -88 ,9 910,5




CENTROAMÉRICA: TASAS DE INTERÉS ACTIVAS Y PASIVAS, NOMINALES Y REALES
(Promedio anual)
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Tasa de interés activa nominal
Costa Rica 29,65 25,57 25,35 27,93 26,21 24,90 27,24 26,10
E l Salvador - - 14,98 15,50 13,96 - - -
Guatemala 14,19 10,76 16,55 19,49 20,88 19,01 16,87 14,98
Honduras 29,75 32,07 30,55 30,18 26,80 23,86 22,70 20,81
Nicaragua - 21,03 21,77 17,57 18,14 18,55 18,30 15,60
Panamá - - - - - - - -
Tasa de interés activa real
Costa Rica 10,38 10,84 12,27 16,24 13,74 12,27 16,56 15,21
E l Salvador - - 12,13 14,93 11,46 - - -
Guatemala 2,81 1,37 9,33 13,58 14,05 10,62 8,17 9,01
Honduras 4,86 9,79 14,89 16,54 14,18 12,93 13,92 12,16
Nicaragua - 23,95 21,05 18,08 13,84 16,76 20,47 16,69
Panamá - - - - - - - -
Tasa de interés pasiva nominal 1996 1997 1998,00 1999 2000 2001,00 2002 2003
Costa Rica 23,96 20,68 20,44 21,79 16,94 15,10 17,21 15,52
E l Salvador 13,98 11,77 10,31 10,75 9,31 - - -
Guatemala 14,19 10,76 9,65 14,06 16,71 13,27 10,39 7,54
Honduras 16,70 21,26 18,58 19,40 15,93 14,48 13,75 11,49
Nicaragua 14,64 14,15 12,14 12,15 11,99 12,06 9,38 7,55
Panamá - - - - - - - -
Tasa de interés pasiva real
Costa Rica 5,43 6,52 7,87 10,64 5,38 3,47 7,37 5,54
E l Salvador 3,77 6,99 7,58 10,20 6,91 - - -
Guatemala 2,81 1,37 2,85 8,41 10,11 5,29 2,17 1,96
Honduras -5,68 0,76 4,35 6,90 4,40 4,38 5,61 3,53
Nicaragua 2,70 4,50 11,48 12,62 7,90 10,36 11,39 8,56
Panamá - - - - - - - -




ISTMO CENTROAMERICANO: CRÉDITOS DEL SISTEMA BANCARIO NACIONAL A LA INDUSTRIA
(Porcentajes)
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 a/
Crédito a la industria
(M illones de dólares corrientes)
Costa Rica 429 412 286 385 407 488 467 447 483
E l Salvador 854 1 056 1 193 992 875
Guatemala 182 86 139 56 51 165 434 592 635
Honduras 163 202 234 331 381 388 387 380 488
Nicaragua - - - - - - - - -
Panamá 367 371 415 463 502 509 684 632 588
Crédito total
(M illones de dólares corrientes)
Costa Rica 1 787 2 348 1 907 2 604 2 774 3 345 3 861 4 284 4 636
E l Salvador 4 473 4 751 5 023 5 029 4 523
Guatemala 1 138 954 1 561 1 546 1 191 1 506 2 652 3 052 3 419
Honduras 941 1 023 1 348 1 866 2 134 2 344 2 519 2 541 2 688
Nicaragua - - - - - - - - -
Panamá 20 941 20 579 21 159 17 897 18 271 18 375 18 961 16 082 15 473
Crédito a la industria/crédito total
(Porcentajes)
Costa Rica 24,03 17,55 14,98 14,77 14,68 14,59 12,08 10,44 10,41
E l Salvador - - - - 19,08 22,22 23,75 19,72 19,34
Guatemala 16,00 8,99 8,93 3,62 4,27 10,93 16,37 19,38 18,57
Honduras 17,35 19,75 17,38 17,76 17,85 16,54 15,36 14,95 18,15
Nicaragua - - - - - - - - -
Panamá 1,75 1,80 1,96 2,59 2,75 2,77 3,61 3,93 3,80
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales y cálculos propios.
a/ Cifras preliminares.
Cuadro 7
CENTROAMÉRICA: VALOR DE LAS EXPORTACIONES MANUFACTURERAS
(Millones de dólares)
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 a/
Exportaciones totales
Istmo Centroamericano 15 182 15 413 18 054 19 585 19 372 20 022 18 938 18 636 19 766
Centroamérica 9 134 9 765 11 580 13 394 14 227 14 471 13 235 13 562 14 927
Costa R ica 3 476 3 758 4 206 5 526 6 662 5 850 5 021 5 252 6 101
E l Salvador 1 652 1 788 2 437 2 460 2 534 2 941 2 864 2 996 3 136
Guatemala 2 157 2 232 2 603 2 848 2 781 3 082 2 860 2 819 3 048
Honduras 1 383 1 520 1 758 1 988 1 703 1 956 1 885 1 934 2 037
Nicaragua 466 466 577 573 546 643 605 561 605
Panamá 6 048 5 649 6 474 6 191 5 145 5 550 5 703 5 074 4 839
Exportaciones manufactureras
Istmo Centroamericano 3 931 4 491 5 612 7 128 8 963 8 961 8 216 8 716 9 781
Centroamérica 3 829 4 389 5 494 7 007 8 826 8 823 8 080 8 594 9 705
Costa R ica 1 862 2 129 2 440 3 625 5 120 4 445 3 743 4 001 4 687
E l Salvador 1 226 1 374 1 831 2 037 2 227 2 588 2 659 2 835 2 973
Guatemala 343 433 518 587 607 836 706 791 957
Honduras 268 318 464 579 682 743 733 736 822
Nicaragua 131 134 241 180 190 211 238 230 266
Panamá 102 102 118 120 137 138 136 122 76
Exportaciones M aqu ila  y  Zonas Francas
Istmo Centroamericano 1 886 2 165 2 898 4 305 6 145 5 913 5 315 5 743 6 621
Centroamérica 1 886 2 165 2 898 4 305 6 145 5 913 5 315 5 743 6 621
Costa R ica 910 1 022 1 319 2 381 3 985 3 355 2 714 2 972 3 616
E l Salvador 647 764 1 055 1 185 1 333 1 609 1650,3 1 758 1 881
Guatemala 167 176 212 285 288 374 390 400 419
Honduras 163 204 313 455 539 575 561 613 705
Nicaragua - - - - - - - - -
Panamá - - - - - - - - -




ISTMO CENTROAMERICANO: TASAS DE CRECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES MANUFACTURERAS
(Porcentajes)
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 a/
Istm o Centroamericano 15,4 1,5 17,1
Exportaciones totales 
8,5 -1,1 3,4 -5,4 -1,6 6,1
Centroamérica 26,1 6,9 18,6 15,7 6,2 1,7 -8,5 2,5 10,1
Costa Rica 20,8 8,1 11,9 31,4 20,6 -12,2 -14,2 4,6 16,2
E l Salvador 31,9 8,3 36,3 0,9 3,0 16,1 -2,6 4,6 4,7
Guatemala 27,9 3,5 16,6 9,4 -2,3 10,8 -7,2 -1,4 8,1
Honduras 26,8 9,9 15,7 13,0 -14,3 14,8 -3,6 2,6 5,3
Nicaragua 39,3 0,1 23,6 -0,6 -4,7 17,7 -5,9 -7,3 7,8
Panamá 2,2 -6,6 14,6 -4,4 -16,9 7,9 2,7 -11,0 -4,6
Exportaciones manufactureras
Istmo Centroamericano 137,4 14,3 25,0 27,0 25,7 0,0 -8,3 6,1 12,2
Centroamérica 145,5 14,6 25,2 27,5 26,0 0,0 -8,4 6,4 12,9
Costa Rica - 14,4 14,6 48,6 41,2 -13,2 -15,8 6,9 17,2
E l Salvador 32,1 12,0 33,3 11,2 9,3 16,2 2,8 6,6 4,9
Guatemala 16,8 26,5 19,6 13,2 3,5 37,8 -15,6 12,1 20,9
Honduras 14,8 18,9 45,9 24,7 17,8 8,9 -1,3 0,4 11,6
Nicaragua 24,5 2,4 80,0 -25,5 5,8 10,6 13,2 -3,3 15,5
Panamá 6,0 0,8 14,8 2,1 13,7 1,1 -1,3 -10,5 -38,0
Exportaciones maquila
Istmo Centroamericano 29,5 14,8 33,9 48,5 42,7 -3,8 -10,1 8,1 15,3
Centroamérica 29,5 14,8 33,9 48,5 42,7 -3,8 -10,1 8,1 15,3
Costa Rica 19,1 12,3 29,0 80,6 67,4 -15,8 -19,1 9,5 21,7
E l Salvador 50,2 18,2 38,1 12,3 12,6 20,7 2,6 6,5 7,0
Guatemala 22,1 5,5 20,8 34,3 1,0 29,9 4,4 2,5 4,6
Honduras 30,4 25,2 53,5 45,5 18,4 6,9 -2,5 9,3 15,0
Nicaragua - - - - - - - - -
Panamá - - - - - - - - -




ISTMO CENTROAMERICANO: ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES MANUFACTURERAS
(Porcentajes)
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 a/
Exportaciones manufactureras/exportaciones totales
Istmo Centroamericano 25,9 29,1 31,1 36,4 46,3 44,8 43,4 46,8 49,5
Centroamérica 41,9 44,9 47,4 52,3 62,0 61,0 61,0 63,4 65,0
Costa Rica 53,6 56,6 58,0 65,6 76,8 76,0 74,5 76,2 76,8
E l Salvador 74,2 76,8 75,1 82,8 87,9 88,0 92,9 94,6 94,8
Guatemala 15,9 19,4 19,9 20,6 21,8 27,1 24,7 28,1 31,4
Honduras 19,4 20,9 26,4 29,1 40,1 38,0 38,9 38,1 40,3
Nicaragua 28,1 28,7 41,8 31,4 34,8 32,7 39,4 41,1 44,0
Panamá 1,7 1,8 1,8 1,9 2,7 2,5 2,4 2,4 1,6
Exportaciones maquila/exportaciones manufactureras
Istmo Centroamericano 48,0 48,2 51,6 60,4 68,6 66,0 64,7 65,9 67,7
Centroamérica 49,2 49,3 52,8 61,4 69,6 67,0 65,8 66,8 68,2
Costa Rica 48,9 48,0 54,0 65,7 77,8 75,5 72,5 74,3 77,1
E l Salvador 52,7 55,6 57,6 58,2 59,9 62,2 62,1 62,0 63,3
Guatemala 48,6 40,5 40,9 48,6 47,4 44,7 55,3 50,6 43,7
Honduras 60,8 64,0 67,3 78,5 78,9 77,5 76,5 83,2 85,8
Nicaragua - - - - - - - - -
Panamá - - - - - - - - -
Exportaciones maquila/exportaciones totales
Istmo Centroamericano 12,4 14,0 16,1 22,0 31,7 29,5 28,1 30,8 33,5
Centroamérica 20,6 22,2 25,0 32,1 43,2 40,9 40,2 42,3 44,4
Costa Rica 26,2 27,2 31,4 43,1 59,8 57,4 54,0 56,6 59,3
E l Salvador 39,1 42,7 43,3 48,2 52,6 54,7 57,6 58,7 60,0
Guatemala 7,7 7,9 8,2 10,0 10,3 12,1 13,6 14,2 13,7
Honduras 11,8 13,4 17,8 22,9 31,6 29,4 29,7 31,7 34,6
Nicaragua - - - - - - - - -
Panamá - - - - - - - - -




CENTROAMÉRICA: EXPORTACIONES MANUFACTURERAS POR RAMA DE ACTIVIDAD
(M illones de dólares)
C IIU Divisiones 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2003
Total 5 146,0 100,0 6 193,4 100,0 7 321,7 100,0 8 730,4 100,0 9 704,3 100,0 9 210,9 97,6 8 821,7 100,0 8 951,8 100,0
(31) Productos 
alimenticios, 
bebidas y  tabaco 1 045,2 20,3 1 160,6 18,7 1 664,9 22,7 1 948,7 22,3 1 350,7 13,9 1 393,1 15,1 1 525,4 17,3 1 586,5 17,7
Costa R ica 326,1 6,3 405,5 6,5 417,8 5,7 494,0 5,7 457,2 4,7 452,5 4,9 454,4 5,2 487,8 5,4
E l Salvador 114,6 2,2 130,3 2,1 171,0 2,3 197,5 2,3 192,1 2,0 219,5 2,4 262,4 3,0 253,0 2,8
Guatemala 420,2 8,2 408,9 6,6 477,5 6,5 578,2 6,6 451,6 4,7 451,3 4,9 484,0 5,5 493,2 5,5
Honduras 70,9 1,4 95,4 1,5 428,5 5,9 547,2 6,3 127,4 1,3 120,6 1,3 151,8 1,7 140,3 1,6
Nicaragua 113,4 2,2 120,5 1,9 170,0 2,3 131,8 1,5 122,4 1,3 149,2 1,6 172,9 2,0 212,2 2,4
(32) Textiles, 
prendas de vestir 
e industriales 394,9 7,7 658,3 10,6 891,5 12,2 911,1 10,4 850,0 8,8 830,2 9,0 833,3 9,4 782,2 8,7
Costa R ica 108,8 2,1 362,0 5,8 536,9 7,3 518,5 5,9 512,5 5,3 472,3 5,1 448,8 5,1 461,5 5,2
E l Salvador 118,3 2,3 113,0 1,8 143,5 2,0 167,3 1,9 161,9 1,7 173,3 1,9 166,4 1,9 173,4 1,9
Guatemala 84,0 1,6 99,1 1,6 102,7 1,4 151,6 1,7 105,1 1,1 117,9 1,3 98,1 1,1 72,9 0,8
Honduras 76,0 1,5 75,4 1,2 98,0 1,3 63,3 0,7 60,6 0,6 56,2 0,6 109,2 1,2 62,6 0,7
Nicaragua 7,7 0,1 8,7 0,1 10,3 0,1 10,4 0,1 10,0 0,1 10,5 0,1 10,7 0,1 11,9 0,1
(33) Industria de la 
madera y  
productos 108,4 2,1 132,5 2,1 160,0 2,2 202,3 2,3 216,6 2,2 167,9 1,8 156,6 1,8 145,0 1,6
Costa R ica 46,5 0,9 52,5 0,8 61,6 0,8 82,4 0,9 67,2 0,7 36,8 0,4 21,1 0,2 23,7 0,3
E l Salvador 3,6 0,1 3,3 0,1 4,9 0,1 6,7 0,1 7,3 0,1 8,7 0,1 9,2 0,1 10,0 0,1
Guatemala 23,0 0,4 29,8 0,5 34,2 0,5 35,6 0,4 40,0 0,4 40,6 0,4 43,6 0,5 30,6 0,3
Honduras 58,6 1,1 56,9 0,9 38,6 0,5 62,3 0,7 89,4 0,9 65,3 0,7 65,9 0,7 54,4 0,6




C IIU Divisiones 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2003
(34) Fabricación de 
papel y  productos 2 171,4 42,2 2 173,4 35,1 2 213,1 30,2 2 227,1 25,5 2 209,9 22,8 2 247,8 24,4 2 329,2 26,4 2 297,0 25,7
Costa Rica 59,2 1,2 53,9 0,9 60,3 0,8 73,1 0,8 64,8 0,7 81,4 0,9 82,2 0,9 84,8 0,9
E l Salvador 62,2 1,2 61,0 1,0 69,1 0,9 72,0 0,8 80,0 0,8 90,2 1,0 100,0 1,1 128,3 1,4
Guatemala 29,6 0,6 43,7 0,7 46,9 0,6 54,5 0,6 51,1 0,5 60,8 0,7 77,6 0,9 63,7 0,7
Honduras 25,0 0,5 18,6 0,3 39,4 0,5 29,4 0,3 14,3 0,1 14,2 0,2 66,5 0,8 13,1 0,1
Nicaragua 0,4 0,0 0,3 0,0 0,3 0,0 0,2 0,0 0,6 0,0 1,2 0,0 1,9 0,0 4,0 0,0
(35) Fabricación de
sustancias
químicas 722,3 14,0 870,9 14,1 987,7 13,5 1 102,6 12,6 1 194,5 12,3 1 290,4 13,3 1 393,6 15,8 1 365,9 15,3
Costa Rica 265,5 5,2 316,5 5,1 336,7 4,6 368,8 4,2 397,0 4,1 475,0 5,2 545,4 6,2 579,1 6,5
E l Salvador 130,3 2,5 193,3 3,1 232,3 3,2 255,2 2,9 258,0 2,7 276,1 3,0 289,9 3,3 288,0 3,2
Guatemala 257,6 5,0 288,1 4,7 328,4 4,5 377,0 4,3 430,8 4,4 419,6 4,6 447,9 5,1 394,7 4,4
Honduras 59,0 1,1 62,1 1,0 73,6 1,0 87,3 1,0 94,4 1,0 94,7 1,0 84,1 1,0 69,4 0,8
Nicaragua 9,9 0,2 11,0 0,2 16,7 0,2 14,3 0,2 14,3 0,1 25,0 0,3 26,3 0,3 34,7 0,4
(36) Fabricación de
productos
minerales 85,9 1,7 94,6 1,5 128,6 1,8 144,3 1,7 130,7 1,3 148,7 1,6 168,6 1,9 173,4 1,9
Costa Rica 33,1 0,6 38,0 0,6 62,6 0,9 69,4 0,8 56,9 0,6 74,3 0,8 92,3 1,0 88,7 1,0
E l Salvador 2,0 0,0 2,4 0,0 7,8 0,1 5,4 0,1 7,6 0,1 12,1 0,1 12,7 0,1 14,2 0,2
Guatemala 42,0 0,8 45,1 0,7 48,7 0,7 57,1 0,7 51,8 0,5 50,4 0,5 49,0 0,6 50,3 0,6
Honduras 4,5 0,1 4,8 0,1 5,3 0,1 7,3 0,1 7,3 0,1 5,6 0,1 5,6 0,1 5,4 0,1





183,5 3,0 272,1 3,7 316,4 3,6 339,0 3,5 366,9 3,8 369,2 4,2 379,1 4,2
Costa Rica 43,0 0,8 44,5 0,7 58,1 0,8 68,1 0,8 68,5 77,3 0,8 80,2 0,9 78,9 0,9
E l Salvador 45,2 0,9 45,2 0,7 53,6 0,7 65,0 0,7 63,6 0,7 76,5 0,8 79,4 0,9 95,0 1,1
Guatemala 50,6 1,0 60,8 1,0 72,9 1,0 79,8 0,9 82,8 0,9 89,5 1,0 117,1 1,3 80,0 0,9
Honduras 42,4 0,8 20,5 0,3 72,3 1,0 69,1 0,8 92,1 0,9 97,3 1,1 53,0 0,6 69,9 0,8




C IIU Divisiones 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2003
(38) Fabricación de
productos
metálicos 307,7 6,0 680,8 11,0 833,6 11,4 1 764,4 20,2 3 303,0 34,0 2 678,5 27,6 1 958,5 22,2 2 129,8 23,8
Costa Rica 120,1 2,3 404,4 6,5 534,4 7,3 1 516,9 17,4 3 082,7 31,8 2 400,9 26,1 1 699,9 19,3 1 857,7 20,8
E l Salvador 45,5 0,9 55,0 0,9 77,6 1,1 79,6 0,9 74,1 0,8 90,7 1,0 95,5 1,1 92,7 1,0
Guatemala 53,8 1,0 59,3 1,0 77,1 1,1 95,8 1,1 88,2 0,9 127,4 1,4 119,9 1,4 102,6 1,1
Honduras 55,3 1,1 95,8 1,5 76,0 1,0 60,1 0,7 49,0 0,5 53,7 0,6 34,2 0,4 34,8 0,4
Nicaragua 33,0 0,6 66,4 1,1 68,4 0,9 12,0 0,1 9,0 0,1 5,8 0,1 9,1 0,1 42,0 0,5
(39) Otras industrias 
manufactureras 115,2 2,2 238,8 3,9 170,3 2,3 113,5 1,3 109,9 1,1 87,3 0,9 87,3 1,0 93,0 1,0
Costa Rica 47,2 0,9 84,2 1,4 78,5 1,1 84,0 1,0 80,6 0,8 57,1 0,6 56,6 0,6 60,6 0,7
E l Salvador 7,4 0,1 7,5 0,1 12,0 0,2 13,2 0,2 14,4 0,1 15,0 0,2 14,1 0,2 15,7 0,2
Guatemala 10,0 0,2 14,5 0,2 12,0 0,2 13,7 0,2 12,2 0,1 13,8 0,1 12,8 0,1 11,9 0,1
Honduras 1,0 0,0 0,7 0,0 1,0 0,0 2,5 0,0 2,6 0,0 1,3 0,0 3,6 0,0 3,8 0,0
Nicaragua 49,5 1,0 131,9 2,1 66,7 0,9 0,1 0,0 0,1 0,0 0,2 0,0 0,2 0,0 0,9 0,0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de Datos de Comercio Exterior Latinoamericano (BADECEL) y cálculos propios.
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Cuadro 11
ISTMO CENTROAMERICANO: LOS DIEZ PRINCIPALES SECTORES MANUFACTUREROS
DE EXPORTACIÓN HACIA LOS ESTADOS UNIDOS
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
V alo r exportado 
(M illones de dólares)
61 636 812 1185 1616 2361 2767 3375 4047 4245 4536 4739
62 1368 1567 1872 2012 2387 2507 2496 2628 2595 2467 2390
85 139 181 167 209 340 383 357 531 596 731 984
90 23 38 38 53 60 74 89 191 300 370 491
27 29 26 38 78 103 64 117 201 134 210 195
17 178 134 143 243 227 172 172 114 115 126 176
84 10 10 7 8 9 366 1484 850 121 134 127
24 64 35 31 74 144 102 84 86 87 110 99
20 31 32 37 51 58 67 58 82 79 86 84
40 27 35 40 41 45 41 50 51 47 58 70
Contribución del producto (% )
(V a lor exportado del producto a E U /V a lo r de las exportaciones totales a E U )
61 14,00 15,85 19,20 22,41 26,87 28,93 29,60 33,52 37,30 37,28 37,29
62 30,11 30,57 30,33 27,90 27,16 26,21 21,89 21,77 22,80 20,27 18,80
85 3,07 3,53 2,71 2,90 3,87 4,01 3,13 4,40 5,24 6,01 7,74
90 0,50 0,75 0,61 0,74 0,68 0,77 0,78 1,58 2,63 3,04 3,86
27 0,63 0,52 0,62 1,09 1,17 0,67 1,03 1,66 1,18 1,73 1,54
17 3,92 2,62 2,32 3,37 2,59 1,79 1,51 0,94 1,01 1,04 1,39
84 0,21 0,20 0,12 0,12 0,11 3,82 13,01 7,04 1,06 1,10 1,00
24 1,41 0,69 0,50 1,03 1,64 1,06 0,74 0,72 0,76 0,90 0,78
20 0,68 0,62 0,60 0,71 0,66 0,70 0,51 0,68 0,69 0,71 0,66
40 0,59 0,68 0,65 0,57 0,51 0,43 0,44 0,43 0,42 0,48 0,55
Fuente: M A G IC  (2004) , http://m agic.un.org.mx/
Notas:
61 Confecciones de punto 17 Azúcar y  sus confeccionados
62 Confecciones de tejido plano 84 Reactores nucleares, boilers, maquinaria e instrumentos mecánicos y  sus partes
85 M aquinaria y  equipo electrico y  sus partes 24 Tabaco y  sus sustitutos manufacturados
90 Instrumentos opticos, fotográficos, cinematográficos, médicos y  20 Preparados de vegetales, frutas, nueces y  otras partes de plantas
quirúrgicos 40 Caucho y  sus derivados
27 Aceites minerales y  productos de su destilación
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Cuadro 12
ISTMO CENTROAMERICANO: TOPOLOGÍA DE LOS DIEZ PRINCIPALES SECTORES MANUFACTUREROS
DE EXPORTACIÓN HACIA LOS ESTADOS UNIDOS
Cambio en la Cambio en la
participación participación Tipología
de mercado (%) a/ producto (%) b /
Período 1993-1998
61 Confecciones de punto 6,79 0,54 Estrella naciente
62 Confecciones de tejido plano 2,02 -0,34 Estrella menguante
85 M aquinaria y equipo eléctrico y  sus partes 0,12 0,54 Estrella naciente
90 Instrum entos ópticos, fotográficos, cinematográficos, médicos y  quirúrgicos 0,13 0,10 Estrella naciente
27 Aceites minerales y productos de su destilación 0,06 -3,28 Estrella menguante
17 A zúcar y sus confeccionados -4,98 -0,02 Retirada
84 Reactores nucleares, boilers, m aquinaria e instrum entos mecánicos y sus partes 0,23 1,83 Estrella naciente
24 Tabaco y sus sustitutos m anufacturados 3,92 -0,13 Estrella menguante
20 Preparados de vegetales, frutas, nueces y otras partes de plantas 1,08 -0,04 Estrella menguante
40 Caucho y sus derivados 0,01 -0,04 Estrella menguante
Período 1998-2003
61 Confecciones de punto -0,38 -0,01 Retirada
62 Confecciones de tejido plano 3,17 -0,01 Estrella menguante
85 M aquinaria y equipo eléctrico y sus partes 0,32 -1,38 Estrella menguante
90 Instrum entos ópticos, fotográficos, cinematográficos, médicos y quirúrgicos 1,01 -0,02 Estrella menguante
27 Aceites minerales y productos de su destilación 0,01 6,04 Estrella naciente
17 A zúcar y sus confeccionados -1,62 -0,02 Retirada
84 Reactores nucleares, boilers, m aquinaria e instrum entos mecánicos y sus partes -0,16 -3,31 Retirada
24 Tabaco y sus sustitutos m anufacturados -0,41 -0,04 Retirada
20 Preparados de vegetales, frutas, nueces y otras partes de plantas -0,24 0,00 Retirada
40 Caucho y sus derivados 0,16 -0,10 Estrella menguante
Fuente: M A G IC (2004), http://m agic.un.org.m x/
a/ Participación del producto centroam ericano en las im portaciones globales de ese producto de los EU.
b / Participación del producto en  el total de im portaciones globales de los EU.
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